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ФЕНОМЕН ОСТАПА ЛАПСЬКОГО
ɍɫɬɚɬɬɿɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶɿɬɜɨɪɱɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɩɨɟɬɚɣɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚɜɉɨɥɶɳɿ
ɥɚɭɪɟɚɬɚɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɩɪɟɦɿʀɍɤɪɚʀɧɢɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚɈɫɬɚɩɚɅɚɩɫɶɤɨɝɨɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿɿɞɟɣɧɨɟɫɬɟɬɢɱɧɿɦɨɜɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɬɚɨɫɧɨɜɧɿɦɨɬɢɜɢɣɨɝɨɩɨɟɡɿʀ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɩɨɟɡɿɹɚɧɬɨɥɨɝɿɹɩɟɪɟɤɥɚɞɥɿɪɢɱɧɢɣɫɭɛ¶ɽɤɬɡɛɿɪɤɚ
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7KHSDSHUIRFXVHVRQWKHSHUVRQDQGRHXYUHRIDZHOONQRZQ8NUDLQLDQSRHWDQGWUDQVODWRUUHVLGHQW
LQ3RODQGWKHZLQQHURIWKH1DWLRQDO7DUDV6KHYFKHQNR3UL]H2VWDS/DSVNL7KHDXWKRUDQDO\]HV
WKHVW\OLVWLFLGHRORJLFDODHVWKHWLFDQGYHUEDOSHFXOLDULWLHVRIKLVSRHWU\DVZHOODVLWVEDVLFPRWLIV
.H\ZRUGVSRHWU\DQWKRORJ\WUDQVODWLRQO\ULFDOVHOIFROOHFWLRQ
ɇɚɦɭɪɨɰɿɠɢɬɬɽɜɨɝɨɲɥɹɯɭɬɚɦɭ
ɪɨɰɿ ɞɟɪɡɧɨɜɟɧɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɣ
ɦɚɧɞɪɿɜɤɢɞɨɫɟɛɟɬɚɞɨɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɿɣɲɨɜ
ɞɨ ɜɿɱɧɨʀɩɪɢɫɬɚɧɿ ɡɿɳɨɝɥɚɦɢ ɯɪɟɫɬɿɜ
Ɉɫɬɚɩ ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ Ʌɚɩɫɶɤɢɣ ± ɱɿɥɶɧɢɣ
ɫɤɚɠɿɦɨɬɨɱɧɿɲɟɬɚɱɿɬɤɨ±ɧɚɣɜɢɞɚɬɧɿɲɢɣ
ɭɤɪɚ ʀɧɫɶɤɢɣ  ɫɥɨɜɟɫɧɢɤ  ɭ  ɉɨɥɶɳɿ 
ɍɱɢɬɟɥɶ ɿ  ɦɚɣɫɬɟɪ ɫɥɨɜɚ  ɥɚɭɪɟɚɬ
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɩɪɟɦɿʀ ɿɦ Ȼ Ʌɟɩɤɨɝɨ ɚ
ɬɚɤɨɠ ɩɨɞɜɿɣɧɢɣ ɥɚɭɪɟɚɬ ³ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ´
ɿ ³ɜɫɟɧɚɪɨɞɧɢɣ´ɒɟɜɱɟɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɩɪɟɦɿʀ
 ɉɪɨɫɜɿɬɢɬɟɥɶɫɶɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɸ
ɡɝɚɞɭɽɦɨɬɭɬɚɠɧɿɹɤɧɟɜɢɩɚɞɤɨɜɨ±ɜɨɧɚ
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɢɫɭɬɧɹ ɧɚ ɣɨɝɨ ɠɢɬɬɽɜɨɦɭ
ɲɥɹɯɭ ɍ ɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɥɨɜɿ ɞɨ ɡɛɿɪɤɢ
ɩɨɟɡɿɣ ³Ɇɿɣ ɩɨɱɢɬɚɱɭ´  ɩɪɨɱɢɬɚɽɬɟ
ɜ ɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɞɨɜɿɞɰɿ ³Ʌɚɩɫɶɤɢɣ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɿɽɸ ± ɜɱɢɬɟɥɶ ȼɿɧɠɟ ɩɨɟɬ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɟɰɶɦɨɜɧɢɤɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɩɭɛɥɿɰɢɫɬȼɱɢɬɟɥɸɜɚɜɭɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ
ɫɟɪɟɞɧɿɣɿɜɢɳɢɯɲɤɨɥɚɯɇɚɣɞɨɜɲɟɪɨɤɢɛɭɜɭɤɪɚʀɧɿɫɬɨɦɭȼɚɪɲɚɜɫɶɤɨɦɭ
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɞɟ ɣ ɜɱɟɧɨ ɭɡɚɤɨɧɢɜ ɫɜɨɸ ɭɤɪɚʀɧɿɫɬɢɤɭ ɹɤɭ ɪɨɡɩɨɱɚɜ  ɥɢɩɧɹ
ɪɨɤɭɜȽɭɰɶɤɚɯɧɟɩɨɞɚɥɿɤɄɨɛɪɢɧɹɧɚȻɟɪɟɫɬɟɣɳɢɧɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟɉɨɥɿɫɫɹ
ɍɱɢɜɫɹɜɥɚɫɧɨɝɨɫɥɨɜɚɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɜɿɞɛɚɬɶɤɿɜɫɟɥɹɧȼɚɫɢɥɹɣȾɚɪɿʀɭɪɿɞɧɨɦɭ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɥɿɬɪɨɤɿɜɹɤɪɭɫɢɫɬȼɪɨɰɥɚɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɜɿɧɩɪɨɪɨɛɢɜ
ɭ Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɉɨɥɶɫɶɤɨɝɨɊɚɞɿɨ ɡɜɿɞɤɢ ɣɨɝɨ ɡɚ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨ
ɋɨɥɿɞɚɪɧɨɫɬɿ ɧɚɝɧɚɥɢ ± ɫɢɞɿɜ ɭɞɨɦɚ ɍ ɰɟɣ ɱɚɫ  ɧɚɩɢɫɚɜ
ɥɢɲɟɦɨɜ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɭ ɥɿɪɢɱɧɭ ɩɨɟɦɭȼɿɬɪɹɤɉɿɫɥɹ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɨɸ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɡ ³ɇɚɲɢɦ ɫɥɨɜɨɦ´ ȼɚɪɲɚɜɫɶɤɢɦ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ
ɿ ɉɨɥɶɫɶɤɢɦɊɚɞɿɨ ɚɥɟ ɜɠɟ ɡɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɜ ɧɶɨɦɭ ɫɥɭɠɛɨɸ ɜɿɞɧɨɜɢɥɢɫɹ
ɉɨɥɶɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸɅɚɩɫɶɤɢɣ ɩɨɱɚɜɞɪɭɤɭɜɚɬɢɫɹɳɟ ɞɨ ɛɭɪɟɦɧɨɝɨ  ɪɨɤɭ
Ⱥ ɜɿɞɬɚɤ  ɭ ³ɇɚɲɨɦɭ ɫɥɨɜɿ´ ɫɬɚɜ ɫɬɢɥɿɫɬɨɦ ɿ ɞɨɩɢɫɭɜɚɱɟɦ ɩɪɨɡɨɸ 
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ɍ ɜɫɬɭɩɧɨɦɭ ɫɥɨɜɿ ɞɨ ɚɧɬɨɥɨɝɿʀ ³Ƚɨɦɿɧ´ ȼɚɪɲɚɜɚ  ɜ ɹɤɿɣ ɡɿɛɪɚɧɨ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɩɥɨɞɢ ɩɟɪɲɢɯ ɪɨɤɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹɫɟɪɟɞɭɤɪɚʀɧɰɿɜɭɉɨɥɶɳɿɄɨɫɬɶɄɭɡɢɤɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɡɚɡɧɚɱɢɜ
³Ɉɤɪɟɦɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɽ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ Ɉɫɬɚɩɚ Ʌɚɩɫɶɤɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ
ȼɚɪɲɚɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɞɥɹɹɤɨɝɨɡɩɟɪɲɢɯɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɪɹɞɤɿɜɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ
ɫɜɿɞɨɦɟɲɭɤɚɧɧɹɜɥɚɫɧɨɝɨɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨɜɢɪɚɡɭ´«!ȼ³ɇɫɥɨɜɿ´ɜɩɟɪɲɿɪɨɤɢ
Ɉ Ʌɚɩɫɶɤɨɦɭ ɩɪɢɩɚɥɚ ɪɨɥɶ ɦɨɜɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ȱɞɭɱɢ ɡɚ ɩɨɤɥɢɤɨɦ ɫɟɪɰɹ
ɜɿɧ ɫɬɚɜ ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɨɦ ɿ ɩɟɪɲɢɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ³ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ´ ɧɚ ɹɤɿɣ ɿ
ɫɚɦɭɩɟɪɲɟɜɢɫɬɭɩɢɜɡɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɦɢɜɿɪɲɚɦɢ«!ɒɭɤɚɸɱɢɞɠɟɪɟɥɫɜɨɽʀ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɿɧɠɚɞɿɛɧɨɩɪɢɩɚɞɚɽɞɨɤɥɚɩɬɢɤɿɜɬɟɧɞɿɬɧɢɯɜɪɚɠɟɧɶɞɢɬɢɧɫɬɜɚ
ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɚɤɜɚɪɟɥɶɧɿɉɨɥɿɫɶɤɿ ɫɨɧɟɬɢ ȼ ɧɢɯ ɪɨɡɭɡɨɪɟɧɚ ɤɪɚɫɚ ɫɬɚɪɨɝɨ
ɉɨɥɿɫɫɹ ɡɦɚɥɶɨɜɚɧɚ ɤɢɫɬɸ ɱɭɬɥɢɜɨɝɨ ɫɟɪɰɹ« «! ɹɤɚ ɜɡɹɥɚ ɛɚɪɜɢ ɜɿɞ
ɡɨɥɨɬɨɝɨɥɚɬɚɬɬɹɭɩɥɟɫɚɯɫɢɧɿɯɜɨɞɡɿɫɬɚɪɨɝɨɜɿɥɶɲɧɹɤDɞɟɱɨɪɧɿɽɜɨɪɨɧ
ɿɠɟɜɪɿɽɦɚɥɢɧɚɞɟɫɪɿɛɥɢɥɚɫɶɪɨɫɹɧɨɧɟɬɚɤɬɨɳɟɞɚɜɧɨɤɪɿɩɚɰɶɤɚɩɿɫɧɹ«
ɐɟ ɦɟɪɟɯɬɥɢɜɿ ɜɿɞɛɥɢɫɤɢ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɩɨɜɧɟɧɿ ɥɟɝɤɨʀ ɡɚɞɭɦɢ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨʀ
ɡɚɦɪɿɹɧɨɫɬɿ ɜɢɬɤɚɧɿ ɛɚɝɚɬɨɸ ɝɧɭɱɤɨɸ ɿ ɫɨɤɨɜɢɬɨɸ ɦɨɜɨɸ ɞɚɥɟɤɨɸ ɜɿɞ
ɳɨɞɟɧɧɢɯɲɚɛɥɨɧɿɜ´&
Ⱦɚɥɿɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹɳɨɫɭɱɚɫɧɚɬɟɦɚɬɢɤɚɞɚɽɬɶɫɹɰɶɨɦɭɩɨɟɬɨɜɿɜɚɠɤɨɬɚɜɿɧɭɫɟ
ɳɟɲɭɤɚɽɞɥɹɧɟʀɜɥɚɫɧɨɝɨɧɟɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨɜɢɪɚɡɭȼɨɞɧɨɱɚɫɈɅɚɩɫɶɤɢɣɭɠɟɜɿɜ
ɭɰɟɣɱɚɫɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɩɥɿɞɧɭɩɟɪɟɤɥɚɞɚɰɶɤɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɁɚɞɟɛɸɬɭɜɚɜɲɢɭɯ
ɪɨɤɚɯɩɟɪɟɤɥɚɞɚɦɢɥɿɪɢɱɧɢɯɬɜɨɪɿɜəɄɭɩɚɥɢɩɨɥɶɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯ
ɠɭɪɧɚɥɿɜɬɚɜɚɧɬɨɥɨɝɿʀ³SRHWyZ´ɡɝɨɞɨɦɞɚɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟɜɬɿɥɟɧɧɹɞɟɫɹɬɤɚɦ
ɬɜɨɪɿɜɧɚɣɜɢɞɚɬɧɿɲɢɯɩɨɥɶɫɶɤɢɯɩɨɟɬɿɜɹɤɿɣɩɨɬɪɚɩɢɥɢɞɨɚɧɬɨɥɨɝɿʀ³Ƚɨɦɿɧ´ 
ɉɨɪɹɞɿɡɜɟɥɟɬɧɹɦɢɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ±ɘɋɥɨɜɚɰɶɤɢɦȺɆɿɰɤɟɜɢɱɟɦ
ɁɄɪɚɫɿɧɫɶɤɢɦɐɄɇɨɪɜɿɞɨɦ±ɭɣɨɝɨɩɟɪɟɤɥɚɞɚɰɶɤɨɦɭɞɨɪɨɛɤɭɰɿɥɚɩɥɟɹɞɚ
ɩɨɥɶɫɶɤɢɯɩɨɟɬɿɜɏɏɫɬɨɥɿɬɬɹɅɋɬɚɮɮɄ ȱ ȽɚɥɱɢɧɫɶɤɢɣȺɋɥɨɧɿɦɫɶɤɢɣ
ɘ Ɍɭɜɿɦ ȼ Ȼɪɨɧɽɜɫɶɤɢɣ ə ȱɜɚɲɤɟɜɢɱ Ɍ Ɋɭɠɟɜɢɱ ȯ Ƚɚɪɚɫɢɦɨɜɢɱ
Ⱥ ɄɚɦɽɧɫɶɤɚɆ Ɂɚɥɭɰɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧɒɢɪɢɧɨɸ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɰɹ
ɞɨɛɿɪɤɚɬɨɞɿɧɟɦɚɥɚɫɨɛɿɪɿɜɧɢɯɜɍɤɪɚʀɧɿȼɚɪɬɨɬɭɬɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɛɚɠɚɧɧɹ
ɧɚɛɥɢɡɢɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɱɢɬɚɱɟɜɿ ɬɚɤɢɣɲɢɪɨɤɢɣ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɧɚɣɜɢɞɚɬɧɿɲɢɯ
ɧɚɞɛɚɧɶɩɨɥɶɫɶɤɨʀɩɨɟɡɿʀɩɪɢɽɞɧɭɽɈɅɚɩɫɶɤɨɝɨɩɨɪɹɞɿɡɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɚɦɢɞɨ
ɜɟɥɢɤɨʀɬɪɚɞɢɰɿʀɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨɧɚɩɪɹɦɤɭɫɬɪɟɦɥɿɧɶɫɥɚɜɟɬɧɨʀɤɨɝɨɪɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿɜ±ɆɅɭɤɚɲɚɆɁɟɪɨɜɚȽɄɨɱɭɪɚȻɌɟɧɚɆɊɢɥɶɫɶɤɨɝɨɬɚɿɧ
ɹɤɿɜɫɭɩɟɪɟɱɭɫɿɦɩɟɪɟɩɨɧɚɦɱɚɫɿɜɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨɝɨɡɚɫɢɥɥɹɞɨɥɚɥɢɦɭɪɢɿɡɨɥɹɰɿʀɬɚ
ɩɿɞɠɢɜɥɸɜɚɥɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɤɭɥɶɬɭɪɭɩɟɪɥɢɧɚɦɢɫɜɿɬɨɜɨɝɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚɫɥɨɜɚɪɿɡɧɢɯ
ɧɚɪɨɞɿɜɈɤɪɟɦɨɝɨɩɨɰɿɧɭɜɚɧɧɹɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɩɟɪɟɤɥɚɞɢɩɨɟɡɿɣȯȽɚɪɚɫɢɦɨɜɢɱɚ
ɹɤɢɦɢɈɅɚɩɫɶɤɢɣɞɚɜɫɩɪɚɜɞɿɧɨɜɟɠɢɬɬɹɩɨɟɬɢɱɧɿɣɩɚɧɨɪɚɦɿɫɜɿɬɭɅɟɦɤɿɜɳɢɧɢ
ɫɩɭɫɬɨɲɟɧɨʀɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɹɦȾɨɫɤɨɧɚɥɚɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶɿɡɩɨɥɶɫɶɤɨɸɤɭɥɶɬɭɪɨɸɞɚɥɚ
ɡɦɨɝɭɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɟɜɿɧɟɥɢɲɟɡɧɚɣɬɢɨɛɪɚɡɢɫɩɿɜɡɜɭɱɧɿɨɪɢɝɿɧɚɥɭɚɣɡɛɚɝɚɬɢɬɢ
ɫɜɨʀɦɢɡɧɚɯɿɞɤɚɦɢɩɚɥɿɬɪɭɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɩɨɟɬɢɱɧɢɯɫɬɢɥɿɜɁɧɚɱɭɳɢɦɡɞɨɛɭɬɤɨɦ
ɬɚɤɨɝɨɠɩɥɚɧɭɧɚɩɨɥɿɩɨɥɶɫɶɤɨʀɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢɫɬɚɥɢɡɝɨɞɨɦɩɟɪɟɤɥɚɞɢɩɨɥɶɫɶɤɨɸ
ɦɨɜɨɸɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɩɿɫɟɧɧɨɝɨɮɨɥɶɤɥɨɪɭɬɚɞɚɜɧɶɨʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɩɨɟɡɿʀɡɪɨɛɥɟɧɿ
Ɉ Ʌɚɩɫɶɤɢɦ ɞɨ ɚɧɬɨɥɨɝɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɨɟɡɿʀ ) 1LHXZDĪQ\ - 3OHĞQLDURZLF]
³$QWRORJLDSRH]MLXNUDLĔVNLHM´±ȼɚɪɲɚɜɚ
Ɉɬɨɠɭɠɟɬɨɞɿɧɚɡɥɚɦɿ±ɯɪɨɤɿɜɡɚɹɫɧɿɥɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚɡɿɪɤɚɈɅɚɩɫɶɤɨɝɨ
ɨɞɧɚɱɟɞɨɜɟɥɨɫɹɱɟɤɚɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɯɪɨɤɿɜɧɚɩɨɹɜɭɡɝɚɞɚɧɨʀɩɟɪɲɨʀɞɪɭɤɨɜɚɧɨʀ
ɡɛɿɪɤɢɣɨɝɨɩɨɟɡɿɣ±³Ɇɿɣɩɨɱɢɬɚɱɭ´ȼɚɪɲɚɜɚɩɟɪɲɨʀɡɜɨɫɶɦɢɤɧɢɠɨɤ
ɹɤɿ ɫɩɥɢɜɥɢ ɡ ɣɨɝɨ ɩɟɪɚ ɐɟ ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɛɭɬɬɹɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɨɜɨɽɧɧɿɣ ɉɨɥɶɳɿ ɞɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɟɧɲɢɧɚ
ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɬɜɨɜɡɚɝɚɥɿɛɭɥɢɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɧɚɦɟɠɭɜɢɠɢɜɚɧɧɹɌɪɚɜɦɚɟɤɫɨɞɭɫɭ
ɡ  ɪ ɬɚ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɰɢɦ ɪɨɡɩɨɪɨɲɟɧɿɫɬɶ ɞɢɫɩɟɪɫɿɣɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ɟɬɧɨɫɭɩɨɧɢɧɿɲɧɿɣɞɟɧɶɩɨɠɢɧɚɽɫɜɨɽɠɧɢɜɨɭɜɢɝɥɹɞɿɩɪɨɰɟɫɭɚɫɢɦɿɥɹɰɿʀɿɡ
ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɨɸʀɣɡɚɬɪɚɬɨɸɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɬɨɬɨɠɧɨɫɬɿɈɅɚɩɫɶɤɢɣɯɨɱɜɿɧ ɿɧɟ
ɧɚɫɢɥɶɧɢɰɶɤɨɜɢɞɜɨɪɟɧɢɣɩɟɪɟɫɟɥɟɧɟɰɶɚɫɜɿɞɨɦɢɣɟɦɿɝɪɚɧɬɿɡȻɟɪɟɫɬɟɣɳɢɧɢ
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ɡɿɫɜɨʀɦɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɦɧɨɧɤɨɧɮɨɪɦɿɡɦɨɦɹɤɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɿɧɬɟɥɿɝɟɧɬɚɥɟɣɩɪɨɫɬɨ
ɹɤ ɧɟɡɚɥɟɠɧɚ ɬɜɨɪɱɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɧɟ ɛɭɜ ɭ ɪɿɱɢɳɿ ɪɚɰɿɨɧɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɨɸ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɧɟ ɜɤɥɚɞɚɜɫɹ ɜ ɪɚɦɤɢ ɧɚɤɪɟɫɥɟɧɿ ɜɥɚɞɨɸ
ɞɥɹɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɍɋɄɌɡɚɫɧɨɜɚɧɨɝɨɞɥɹ
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɫɭɫɩɿɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɩɨɬɪɟɛɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɯɭɤɪɚʀɧɰɿɜ
əɤɥɿɬɟɪɚɬɨɪɯɨɱ ɿɜɢɫɨɤɨɰɿɧɨɜɚɧɢɣɨɤɪɟɦɢɦɢɜɱɟɧɢɦɢɬɚɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɦɢ
ɛɭɜɜɨɞɧɨɱɚɫɬɚɤɨɠ³ɱɭɠɨɪɿɞɧɢɦɬɿɥɨɦ´ɞɥɹɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɨɮɿɰɿɨɡɭɬɨɞɿɲɧɶɨʀ
ɡɛɿɥɶɲɨɜɢɡɨɜɚɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɬɭɬ ɿ ɬɚɦ ɡɚɥɢɲɚɸɱɢɫɶ ɭɜɟɫɶ ɱɚɫ ³ɧɚ ɱɢɽɦɭɫɶ
ɛɥɚɧɤɭ´ ȼ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɬɨɝɨɱɚɫɧɢɯ ɜɿɪɲɿɜ ɫɦɿɥɢɜɨ ɿ ɜɥɭɱɧɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚɜ ɫɬɚɧ
³ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɸɞɭɲɿ´ɭɤɪɚʀɧɰɹɜɭɦɨɜɚɯ³Ʌɸɞɨɜɨʀ´ɉɨɥɶɳɿ
 ȱɬɢɜ¶ɸɧ
 ɡɛɿɥɨɱɟɪɜɨɧɢɦɛɚɧɬɢɤɨɦ
 ɋɩɢɲ
 ɩɿɞɽɡɭʀɬɫɶɤɢɦɢɿɤɨɧɚɦɢ
Ⱥɜɧɨɱɿɜɫɟɫɜɨɽ
ɫɧɢɬɶɫɹɫɜɢɫɬɲɚɛɟɥɶ
ɥɟɡɚɡɦɿɫɬɜɿɞɠɢɥɢɣ
Ɍɟɦɚɛɟɡɩɨɜɨɪɨɬɧɨɜɬɪɚɱɟɧɨʀɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢɣɩɢɬɚɧɧɹɫɬɚɬɭɫɭɟɦɿɝɪɚɧɬɚɦɿɰɧɨ
ɩɪɢɠɢɥɚɫɹɿɫɬɚɥɚɨɞɧɢɦɿɡɩɨɫɬɿɣɧɢɯɦɨɬɢɜɿɜɩɨɟɡɿʀɅɚɩɫɶɤɨɝɨɜɢɪɢɧɚɸɱɢɭ
ɪɿɡɧɢɯɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɭɬɿɥɟɧɧɹɯ
ɉɨɟɬɨɜɚɛɿɨɝɪɚɮɿɹ ɞɨ ɜɫɶɨɝɨ ɞɨɤɥɚɥɚ ɫɜɨɸ ɡɧɚɱɭɳɭɥɟɩɬɭɞɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɜɥɚɫɧɨɝɨɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ³ɩɨɱɟɪɤɭ´ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɬɢɥɸɣɨɝɨɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨɦɨɜɥɟɧɧɹ
ɿɧɚɤɲɟ ɤɚɠɭɱɢ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɫɟɛɬɨ ɹɤ ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɡɨɤɪɟɦɚ
ȺɌɤɚɱɟɧɤɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦɨɜɧɢɦ ɡɚɩɚɫɨɦ ɹɤɢɣɩɟɪɟɛɭɜɚɽɜɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ
ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɣɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀɋɚɦɟɟɧɟɪɝɿɹɦɨɜɢ±ɨɞɧɚ
ɡ ɧɚɣɩɪɢɤɦɟɬɧɿɲɢɯ ɪɢɫ ɩɨɟɬɢɤɢ Ʌɚɩɫɶɤɨɝɨ ɹɤɳɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɿɞ ɰɢɦ ɩɨɫɬɿɣɧɭ
ɬɭɪɛɨɬɭɩɨɟɬɚɩɪɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɫɟɦɚɧɬɢɱɧɭɦɿɫɬɤɿɫɬɶɿɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɭɜɢɪɚɠɚɥɶɧɭ
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɿɫɬɶɬɚɫɢɥɭɨɤɪɟɦɨɝɨɫɥɨɜɚɮɪɚɡɢɪɟɱɟɧɧɹɣɭɫɶɨɝɨɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭ
ȼɚɪɬɨ ɧɚɝɚɞɚɬɢɳɨɅɚɩɫɶɤɢɣɲɭɤɚɜ ɫɜɨɝɨ ɫɚɦɨɛɭɬɧɶɨɝɨ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨɲɥɹɯɭ
ɹɤ ɫɩɚɞɤɨɽɦɟɰɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɣ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɪɭɲɿɣɧɨʀ ɫɢɥɢ
ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɩɨɟɡɿʀ ɜɿɧ ɨɞɢɧ ɿɡ
ɧɚɣɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɲɢɯɩɨɪɹɞɡȼɋɬɭɫɨɦȼɋɢɦɨɧɟɧɤɨɦȱȾɪɚɱɟɦɫɩɚɞɤɨɽɦɰɿɜ
ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɢɯ ɿɞɟɚɥɿɜɞɭɯɨɜɧɨɝɨɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭɧɟɩɨɤɨɪɢɣɛɭɧɬɭɩɪɨɬɢɜɫɹɤɨɝɨ
ɭɹɪɦɥɟɧɧɹɡɚɩɪɚɜɨɥɸɞɢɧɢɧɚɜɿɥɶɧɢɣɡɥɟɬɿɜɿɥɶɧɢɣɩɨɲɭɤɡɨɤɪɟɦɚɣɩɨɲɭɤ
ɫɜɨɽʀɧɟɩɨɜɬɨɪɧɨʀɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀɮɨɪɦɢɐɟɠɭɧɶɨɝɨɣɲɟɜɱɟɧɤɿɜɫɶɤɿ ɿɩɨɥɿɫɶɤɿ
³ɞɭɛɢɿɞɭɬɶɧɚɛɭɪɸ´ɚɒɟɜɱɟɧɤɨɜɟɫɥɨɜɨɱɚɫɬɨɩɨɫɬɚɽɭɫɩɥɚɜɿɡɿɫɜɨʀɦɹɤɭ
ɰɢɯɪɹɞɤɚɯ³Ȼɭɥɚɛɭɥɚɠɭɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɚɫɜɨɹɡɟɦɥɹɛɭɥɨɞɟɫɿɫɬɢ"ɯɥɿɛɚ
ɡ¶ʀɫɬɢȾɭɦɢɦɨʀɞɭɦɢɦɿɣɌɚɪɚɫɟɳɨɛɟɡʀɯɦɢɳɨɛɟɡɧɚɫɜɨɧɢ"´Ɉɬɨɠ
Ʌɚɩɫɶɤɢɣɩɨɫɬɿɣɧɨɲɭɤɚɜɫɜɨɽʀ³ɧɚɣɞɡɜɿɧɤɿɲɨʀɞɭɦɤɢ´ɩɪɨɒɟɜɱɟɧɤɚɐɸɫɩɪɨɛɭ
ɧɨɜɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɒɟɜɱɟɧɤɚɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɚɧɟɩɨɯɢɬɧɚɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɭɬɨɦɭɳɨ
ɇɟɜɢɡɧɚɱɢɬɶɌɟɛɟɯɬɨɪɿɞɧɨɝɨɩɨɪɨɝɚɡɪɿɤɫɹ
Ⱥɧɟɡɪɹɱɨɦɭɿɜɯɚɬɿɜɥɚɫɧɿɣ
ɇɟɞɨɫɹɠɧɨɸɡɞɚɽɬɶɫɹɜɢɫɶ
Ɍɜɨɝɨɧɟɡɛɨɪɧɨɝɨ±ɛɨɪɢɫɶ
Ɋɨɡɩɨɱɚɜɲɢɫɜɨɸɬɜɨɪɱɿɫɬɶɡɚɩɢɫɚɦɢɪɨɦɚɧɬɢɱɧɢɯɧɚɫɬɪɨʀɜɧɨɫɬɚɥɶɝɿɣɧɨʀ
ɬɭɝɢ ɡɚ ɤɪɚʀɧɨɸɞɢɬɢɧɫɬɜɚ±ɧɚɞɛɭɠɚɧɫɶɤɢɦɉɨɥɿɫɫɹɦɈɅɚɩɫɶɤɢɣɜɢɹɜɢɜ
ɡɚɦɢɥɭɜɚɧɧɹɞɨɧɟɨɤɥɚɫɢɱɧɨʀɞɨɜɟɪɲɟɧɨɫɬɿɥɿɪɢɱɧɨɝɨɡɚɩɢɫɭɤɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ
ɡɨɤɪɟɦɚɨɧɨɜɥɟɧɢɦɢɮɨɪɦɚɦɢɫɨɧɟɬɚȾɨɫɢɬɶɲɜɢɞɤɨɨɞɧɚɤɜɿɧɡɜɟɪɧɭɜɫɹ
ɞɨɮɨɪɦ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɪɲɚ ɬɚ ɞɨ ɧɚɞɛɚɧɶ ɩɨɟɬɢɤɢ ɚɜɚɧɝɚɪɞɭ ɹɤɿɣ ɜɥɚɫɬɢɜɚ
ɬɹɝɚɞɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɫɥɨɜɚɞɨɩɨɲɭɤɭɧɨɜɢɯ
ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯɦɟɬɚɮɨɪɬɚɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿʀɥɿɪɢɱɧɨɝɨɦɨɧɨɥɨɝɭɳɨɧɚɛɥɢɠɚɽɬɶɫɹ
ɞɨ ɹɤɨʀɫɶ ɭɹɜɧɨʀ ɦɟɠɿ ɚɮɨɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ³ɱɢɫɬɨʀ´ ɥɿɪɢɤɢ ʈɪɭɧɬɨɜɧɚ ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ
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ɿɡɦɢɫɬɟɰɶɤɢɦɢɫɬɢɥɹɦɢɪɿɡɧɢɯɟɩɨɯɿɩɨɫɬɿɣɧɚɩɟɪɟɨɰɿɧɤɚɧɚɞɛɚɧɶɪɿɞɧɨʀɬɚ
ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀɡɨɤɪɟɦɚɩɨɥɶɫɶɤɨʀɤɥɚɫɢɱɧɨʀɣɚɜɚɧɝɚɪɞɧɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀɬɪɚɞɢɰɿʀ±
ɭɫɟɰɟ ɛɟɡ ɫɭɦɧɿɜɭ ɜɩɥɢɧɭɥɨɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ
ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨɫɬɢɥɸɿɡɩɪɢɬɚɦɚɧɧɨɸɣɨɦɭɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸɧɚɩɪɭɝɨɸɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɱɢ
ɧɚɞɦɿɪɫɟɧɬɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɥɿɪɢɡɦɭɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɩɨɟɬɲɭɤɚɜɧɨɜɨʀ
ɦɨɞɟɥɿɩɨɟɡɿʀɜɹɤɿɣɞɢɫɤɭɪɫɩɿɞɜɥɚɞɧɢɣɿɧɬɟɥɟɤɬɨɜɿɩɨɫɬɚɽɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦɫɩɥɚɜɨɦ
ɥɨɝɿɤɢɣɥɿɪɢɤɢɬɨɛɬɨɬɜɨɪɢɜɦɨɞɟɥɶɥɿɪɢɤɢɫɬɪɢɦɭɜɚɧɢɯɟɦɨɰɿɣɿɡɡɚɤɥɚɞɟɧɨɸɜ
ɧɿɣɩɚɦ¶ɹɬɬɸɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɞɠɟɪɟɥɫɩɨɪɿɞɧɟɧɭɞɨɞɟɹɤɨʀɦɿɪɢɡɿɫɬɢɥɹɦɢɩɪɚɡɶɤɨʀ 
ɬɚ ɜɚɪɲɚɜɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɟɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɟɬɿɜ ɬɚ ɡ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦɢ
ɩɨɲɭɤɚɦɢɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨɚɜɚɧɝɚɪɞɭɡɨɤɪɟɦɚɘɉɲɢɛɨɫɹ±ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɚɩɨɲɭɤɭ
ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ ɦɚɣɫɬɪɚ ³ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ´ ɦɟɬɚɮɨɪɢ ɇɚ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨɦɭ
ɪɿɜɧɿɩɨɟɬɢɱɧɢɯɬɟɤɫɬɿɜɩɨɟɬɢɤɚɅɚɩɫɶɤɨɝɨɧɟɫɥɚɧɚɫɨɛɿɨɡɧɚɤɢɫɢɧɬɟɡɭɪɿɡɧɢɯ
ɿɧɫɩɿɪɚɰɿɣɅɿɪɨɟɩɿɱɧɿɫɸɠɟɬɢɜɡɚɩɢɫɿɡɚɝɭɳɟɧɨɦɭɟɥɿɩɬɢɱɧɢɦɢɩɪɨɩɭɫɤɚɦɢ
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿʀ ɫɤɭɩɨɦɭ ɧɚ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɡɚɪɹɞɠɟɧɨɦɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ
ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɢɦɢ ɪɢɦɚɦɢ ɣ ɞɨɜɟɪɲɟɧɢɦ ɡɜɭɤɨɩɢɫɨɦ ɡɚɥɢɲɚɥɢ ɩɪɨɫɬɿɪ ɞɥɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɁɚɦɚɣɠɟɯɪɟɫɬɨɦɚɬɿɣɧɢɣɡɪɚɡɨɤɬɚɤɨɝɨɫɬɢɥɸɦɨɠɟ
ɩɪɚɜɢɬɢɥɿɪɨɟɩɿɱɧɢɣɦɚɡɨɤ³Ȼɚɛɭɫɹ´
  ȼɿɱɧɚɫɿɪɚ
  ɝɨɪɨɛɱɢɯɚɝɨɪɨɞɭ
  Ɂɚɝɨɪɧɭɥɚɡɨɪɨɦ
  ɋɢɛɿɪɭɲɦɚɬ
Ɋɭɤɚɦɞɚɥɚɫɶ
ɦɚɥɟɧɶɤɚɝɪɹɞɤɚ
Ɇɨɝɢɥɚɜɢɪɨɫɥɚ
ɧɚɨɱɚɯɜɧɭɱɚɬ
Ɉ Ʌɚɩɫɶɤɢɣ ɱɚɫɬɨ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɞɿɚɥɟɤɬɢɤɢ ɨɤɫɢɦɨɪɨɧɿɜ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɯ
ɩɨɽɞɧɚɧɧɹɦɧɟɫɭɦɿɫɧɨɫɬɟɣɱɟɪɟɡɬɟɣɜɟɥɶɦɢɩɪɢɞɚɬɧɢɯɞɥɹɪɨɡɤɪɢɜɚɧɧɹɫɭɬɿ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶɩɨɞɿɣɿɹɜɢɳɋɚɦɟɰɟɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨɜɦɿɧɿɚɬɸɪɿ³ɋɬɚɧ´
Ɋɭɤɢɜɿɪɶɨɜɤɚɦɢ
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɟɩɢɬɚɧɧɹ
ɋɬɚɧɡɚɝɪɨɡɢɜɬɪɚɬɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɬɨɬɨɠɧɨɫɬɿɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɟɛɭɬɬɹɪɨɡɤɪɢɬɿɜɦɿɫɬɤɿɣɮɨɪɦɭɥɿ
ɇɟɦɚɧɚɫ
ɛɟɡɧɚɫ
ȱɫɧɭɽɫɭɦɭɽ
ɩɭɫɬɚɧɚɡɜɚ
ɋɭɬɶɿɦɩɟɪɿʀɪɨɡɤɪɢɬɚɭɜɥɭɱɧɿɣɬɚɦɿɫɬɤɿɣɮɨɪɦɭɥɿ
ȱɦɩɟɪɿɹɰɟɡɥɭɤɚ
Ɉɤɚɡɤɪɭɤɨɦ
Ɍɚɤɢɣ ɬɢɩ ɥɿɪɢɤɢ ɚɮɨɪɢɡɦɿɜ ɫɚɦ ɩɨɟɬ ɧɚɡɜɚɜ ³ɡɝɭɫɬɤɚɦɢ´ ɬɚ ɡɿɛɪɚɜ ɜ
ɨɞɧɨɣɦɟɧɧɿɣɤɧɢɠɰɿɜɿɪɲɿɜɹɤɚɩɪɨɬɟɧɟɞɨɱɟɤɚɥɚɫɹɜɢɞɚɧɧɹɧɿɜɉɨɥɶɳɿɧɿ
ɜɍɤɪɚʀɧɿȼɢɞɚɜɰɿɜɿɰɟɧɡɨɪɿɜɧɚɫɬɨɪɨɠɭɜɚɜɿɞɪɚɬɭɜɚɜɡɚɪɹɞɿɪɨɧɿʀɬɚɝɪɨɬɟɫɤɭ
ɫɢɥɚɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀɞɭɦɤɢɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹȺɰɟɠɛɭɥɚɛɟɡɫɭɦɧɿɜɭ
ɧɨɜɚɹɤɿɫɬɶɜɟɫɬɟɬɢɰɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚɫɥɨɜɚɐɟɛɭɥɨɫɩɪɚɜɞɿ³ɳɨɫɶ
ɧɟɧɚɫɶɤɟ ɓɨɫɶ ɧɟɥɹɫɶɤɟ  ɳɟ ɣ ɧɟɜɫɟɫɨɸɡɧɟ´ Ɍɜɨɪɚɦɢ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɦɢ
ɜɿɯɚɦɢɨɪɿɽɧɬɢɪɚɦɢ ɧɚ ɤɚɪɬɿ ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɲɭɤɿɜ ɿ ɧɚɞɛɚɧɶɈ Ʌɚɩɫɶɤɨɝɨ ɡɚ
ɱɚɫɬɜɨɪɱɨɝɨɥɿɬɬɹɦɨɠɧɚɜɜɚɠɚɬɢɜɿɪɲ³Ɂɟɦɥɿɦɨʀɣ´ɜɚɥɶɦɚɧɚɯɭ³Ƚɨɦɿɧ´
ɡɪɹɤɩɿɞɫɭɦɨɤɩɟɪɿɨɞɭ±ɪɪɥɿɪɨɩɨɟɦɭ³ȼɿɬɪɹɤ´ɡɪɹɤ
ɤɥɸɱɞɨɩɟɪɿɨɞɭ±ɪɪɥɿɪɨɩɨɟɦɭ³ɑɚɫ´ɹɤɩɿɞɫɭɦɨɤɪɨɤɚɦ±
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ɭ ɩɟɪɟɞɭɦɚɯ ɬɚ ɩɨɟɬɢɱɧɿɣ ɿ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɿɣ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɍɜɨɪɢ ɰɶɨɝɨ ɬɪɟɬɶɨɝɨ
ɩɟɪɿɨɞɭɡɝɨɩɨɬɚɤɢɣɡɧɚɦɟɧɧɢɣɦɟɠɨɜɢɣɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢɿɞɥɹɩɨɟɬɚɪɿɤ
ɣɪɿɤɞɨɜɝɨɨɱɿɤɭɜɚɧɨɝɨɜɢɡɜɨɥɭɋɚɦɟɬɚɤɢɣɡɜɨɪɨɬɧɢɣɩɨɪɹɞɨɤɞɚɬɭɜɚɧɧɹ
ɰɶɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɡɚɩɢɫɚɧɨɧɚɩɨɟɬɢɱɧɿɣɤɧɢɠɰɿ³Ɇɨɽɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ±´
ɇɚɫɬɚɜ ɧɨɜɢɣ ɱɚɫ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɉ Ʌɚɩɫɶɤɨɝɨ Ɉɫɶ ³ɪɚɩɬɨɦ ± ɹɤ ɡɝɚɞɭɽ
ȯ Ʌɢɬɜɢɧɸɤ ± ɜɫɭɩɟɪɟɱ ɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɢɦ ɩɪɨɝɧɨɡɚɦ ɹɤɢɦɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ
ɩɪɢɫɦɟɪɤɿɦɩɟɪɿʀɬɚɧɟɜɿɞɪɚɞɧɢɦɧɚɫɬɪɨɹɦɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ±ɩɪɨɦɨɜɢɥɚɿɫɬɨɪɿɹ
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶɍɤɪɚʀɧɢɫɬɚɥɚɮɚɤɬɨɦȱɨɠɢɜɩɨɟɬ´ɡɚɱɚɫ³/LWKXDQLD´ȼɚɪɲɚɜɚ

ȼɿɧɹɤɩɨɟɬɫɩɪɚɜɞɿɨɠɢɜɪɚɡɨɦɡɍɤɪɚʀɧɨɸɡɞɚɥɟɤɭɧɢɦɿɞɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸɬɿɽɸ
ɨɞɧɚɤɭɹɤɭɡɚɜɠɞɢɧɟɩɨɯɢɬɧɨɜɿɪɢɜɩɢɲɭɱɢɜɧɟɩɟɜɧɢɣɦɚɣɠɟɛɟɡɧɚɞɿɣɧɢɣ
ɱɚɫɳɟɞɨɜɢɡɜɨɥɭ³ɍɤɪɚʀɧɚ±ɫɭɦɧɿɜɚɦɥɹɩɚɫ´
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɟɛɭɜɚɥɨɝɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɪɢɜɭ ɪɚɧɿɲɿ ɬɜɨɪɱɿ ɧɚɞɛɚɧɧɹ
ɈɅɚɩɫɶɤɨɝɨɪɨɡɤɢɞɚɧɿɩɨɪɿɡɧɢɯɜɢɞɚɧɧɹɯ³ɇɚɲɟɫɥɨɜɨ´³ɇɚɲɚɤɭɥɶɬɭɪɚ´
ɚɥɶɦɚɧɚɯ ³Ƚɨɦɿɧ´ ɚɥɶɦɚɧɚɯ ³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪ´ ³Ⱦɭɤɥɹ´ ³Ⱦɧɿɩɪɨ´
³ɉɪɚɩɨɪ´ ³ɀɨɜɬɟɧɶ´ ³ɋɥɿɞɚɦɢ ɩɚɦ¶ɹɬɿ´ ³Ɂɟɪɧɚ´ ³ɋɭɱɚɫɧɿɫɬɶ´ ³ɇɚɞȻɭɝɨɦ ɿ
ɇɚɪɜɨɸ´³Ȼɟɪɟɫɬɟɣɫɶɤɢɣɤɪɚɣ´³ɉɿɞɥɹɫɶɤɿɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ´³ĩ\FLH/LWHUDFNLH´
³0DJD]\Q /LWHUDFNL´ ³/LWKXDQLD´ ³$UNDGLD´ ³$QWRORJLD SRH]ML XNUDLĔVNLHM´ 
ɎɇɟɭɜɚɠɧɨɝɨLȯɉɥɟɫɧɹɪɨɜɢɱɚ³3RWDPWHMVWURQLHGHV]F]X3RH]MDXNUDLĔVND
7 .DUDERZLF]D´ ³Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɜɭɥɨɤ´ ɬɚ ɿɧ ɩɨɩɨɜɧɢɥɢɫɹ ɩɨɬɭɠɧɨɸ ɬɚ
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɨɧɨɜɥɟɧɨɸɯɜɢɥɟɸɧɨɜɢɯɬɜɨɪɿɜɹɤɿɫɤɥɚɥɢɜɿɫɿɦɧɨɜɢɯɤɧɢɠɨɤ
ɩɨɟɡɿʀ³əɣɲɨɜ´³Ɇɨɽɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ´³ɉɪɨɱɟɪɟɩ¶ɹ´³Ɇɿɣɩɨɱɢɬɚɱɭ´
³3RF]HUQLELHOą´ɩɨɟɡɿʀɅɚɩɫɶɤɨɝɨɜɩɨɥɶɫɶɤɢɯɩɟɪɟɤɥɚɞɚɯ³ɋɟɛɟɪɨɡɲɭɤɭɸ"´
 ³Ɉɛɚɛɿɱ ɿɫɬɢɧɢ"´  ³ɋɨɛɿ ɧɚɡɭɫɬɪɿɱ"´ ɐɿɥɭ ɧɢɡɤɭ ɧɨɜɢɯ
ɩɨɟɬɢɱɧɢɯɬɟɤɫɬɿɜɈɅɚɩɫɶɤɨɝɨɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɨɨɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɞɨɛɿɪɨɤ
ɧɚ ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ ɣɨɦɭ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ³ɇɚɲɨɝɨ ɫɥɨɜɚ´ ɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɦ
ɧɚɛɨɪɨɦ ɩɨɪɬɪɟɬɿɜ ɩɨɟɬɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɿ ɫɤɨɦɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ȼ ɉɚɧɶɤɨɜɨɦ Ɂɚ
ɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɿɜɜɟɮɿɪɿɩɪɨɡɜɭɱɚɥɢɬɚɤɨɠɫɨɬɧɿɣɨɝɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ
ɩɟɪɟɞɚɱ
Ɂɚɦɢɫɥɸɸɱɢɫɶ ɧɚɞ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɤɦɟɬɚɦɢ ɩɨɟɡɿʀ Ɉ Ʌɚɩɫɶɤɨɝɨ
ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɱɚɫɭɬɪɟɛɚɜɿɞɦɿɬɢɬɢɩɨɫɢɥɟɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɪɢɫɣɨɝɨɩɨɟɬɢɱɧɨʀɦɨɜɢ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ³ɞɨɜɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ´ɩɟɪɿɨɞɭɬɚɫɢɧɬɟɡɿɡɧɨɜɢɦɢɪɢɫɚɦɢȾɚɜɧɿɣ
ɧɚɯɢɥɞɨɡɚɝɭɳɟɧɨɝɨɚɮɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨɡɚɩɢɫɭɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɥɿɪɢɱɧɨɝɨɹɡɿɫɜɿɬɨɦ
ɡɿɫɥɨɜɨɦɬɚɡɥɸɞɶɦɢɩɨɡɧɚɱɟɧɢɣɛɚɠɚɧɧɹɦɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɫɩɪɢɣɦɚɱɚ±³ɞɭɲ
ɩɿɜɧɹɤɨɥɨɲɤɚɬɢ´±ɦɚɽɬɟɩɟɪɫɜɨɽɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɜɧɟɛɭɜɚɥɿɣɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿɧɚ
ɩɨɞɿʀ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɬɚ ɜ ɩɨɫɢɥɟɧɧɿ ɧɚɫɬɪɨɽɧɨɫɬɿ ɧɚɞɿɚɥɨɝ ɡɿ
ɫɩɪɢɣɦɚɱɟɦɐɟɞɨɪɟɱɿɜɿɞɨɦɟɣɩɨɲɢɪɟɧɟɹɜɢɳɟɧɚɲɨɝɨɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɨɝɨ
ɱɚɫɭ±ɱɚɫɭ³ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɭɩɨɲɭɤɚɯɚɞɪɟɫɚɬɚ´ɋɟɪɟɞɧɨɜɢɯɬɜɨɪɿɜɈɅɚɩɫɶɤɨɝɨ
ɛɟɡɥɿɱ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɩɨɥɟɦɿɱɧɢɯ ɡɚɤɥɢɱɧɢɯ ɚɛɨ ɞɪɭɠɧɿɯ ɡɜɟɪɬɚɧɶ ³ȼɿɞɤɪɢɬɢɣ
ɥɢɫɬ ɞɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ´ ³Ⱦɜɨɽ ɡɚɩɢɬɚɧɶ´ ³ȿɩɿɮɚɧɿɸ ɩɿɞ ɫɬɨɩɭ´
³ɉɨɟɬɚɦɍɤɪɚʀɧɢ ɜɉɨɥɶɳɿ ɫɭɳɢɦ ɿ ɬɜɨɪɹɳɢɦ"´ ³Ȼɟɡɬɹɦɧɢɤɚɦ´ ³Ⱦɿɜɱɚɬɚɦ
ɍɉȺ´³Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦ´³Ɇɨɫɤɚɥɹɦ´³Ʌɹɯɚɦ´³Ȼɿɡɧɟɫɥɸɞɰɹɦ´ɬɚɿɧɐɟɜɜɨɞɢɬɶ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɞɢɧɚɦɿɡɦ ɞɪɚɦɚɬɢɡɭɽ ɥɿɪɢɱɧɭ ɧɚɪɚɰɿɸ ɇɟɛɭɜɚɥɨɝɨ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ
ɧɚɛɭɥɚɬɚɤɨɠɬɹɝɚɞɨɨɩɪɢɹɜɥɟɧɧɹɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɭ ɚ ɡɜɿɞɫɢ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɱɢɬɚɱɟɜɿ ɫɜɨɽɪɿɞɧɭ ɝɪɚ ɡ ɩɚɦ¶ɹɬɬɸ ɠɚɧɪɭ
ɚɛɨɬɚɤɨɠ ɿɡɩɚɦ¶ɹɬɬɸɤɨɧɬɟɤɫɬɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɬɪɚɞɢɰɿʀɹɤɚ
ɡɜɢɱɚɣɧɨɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɸɽɬɶɫɹɋɜɨɸɛɿɛɥɿɸɛɭɬɬɹɜɿɧɩɢɲɟɦɨɜɨɸɜɿɞɤɪɢɬɨɸ
ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɟɬɢɤ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɫɥɨɜɚ ɚɥɟ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɫɬɢɥɸ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢ ɣ
ɩɨɥɿɬɢɤɢɮɨɥɶɤɥɨɪɭɣɮɿɥɨɫɨɮɿʀɞɥɹɞɢɫɤɭɪɫɭɞɭɯɨɜɧɨɝɨɞɟɪɡɚɧɧɹȼɿɞɝɨɦɿɧ
ɞɭɦɢɬɭɬɦɨɠɟɩɥɚɜɧɨɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢɭɫɬɢɥɶɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢ³Ɍɨɧɟɡɥɭɝɭɬɨɧɟɡ
ɩɨɥɹɡɮɪɨɧɬɭɞɿɣɫɧɨɫɬɿɲɢɪɨɤɨʀɬɭɦɚɧɧɚɥɹɝɚɽ´Ɂɧɚɤɢɝɥɢɛɨɤɨɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ
1 Книжки, позначені курсивом, іще не видані.
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ɬɭɬɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭɸɬɶɫɹɫɬɚɸɱɢɰɟɝɥɢɧɚɦɢɧɨɜɨʀɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀɒɟɜɱɟɧɤɿɜɪɹɞɨɤ
ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɫɜɨɽ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ³ɓɟɹɤɛɭɥɢɦɢ  ɧɿɳɟɛɭɞɟɦɨ´
³ɋɭɬɿɩɟɪɟɫɩɿɜ´ɍɣɨɝɨɩɨɟɬɢɱɧɨɦɭɚɪɫɟɧɚɥɿɹɤɩɢɲɟɧɟɛɟɡɿɪɨɧɿʀɧɚɜɨɞɹɱɢ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦ³ɩɟɪɟɥɿɤɡɧɚɪɹɞɶɩɨɟɬɨɜɨɝɨɬɪɭɞɭ´ɭɜɿɪɲɿ³ɍɦɟɧɟ´
ɇɚɨɡɛɪɨɽɧɧɿɥɸɛɨɜ
ɡɧɟɧɚɜɢɞɚɨɛɭɪɟɧɧɹ
ɫɚɪɤɚɡɦɿɪɨɧɿɹɝɪɨɬɟɫɤ
ɛɭɪɥɟɫɤɦɫɬɚɪɚɞɨɳɿ
ɿɫɭɦɪɨɡɩɭɤɚɝɧɿɜ«
ɰɟɩɨɜɧɨɬɚɦɨɝɨɠɢɬɬɹ
ɦɨɽʀɞɨɥɿɞɿɣɫɧɢɣɫɩɿɜ"
ȼɿɧ ɧɚɫɤɪɿɡɶ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɣ ± ɞɭɚɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɿ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɢɣ ɭ ɫɜɨɽɦɭ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɿɞɨɫɜɿɬɭɬɚɜɩɨɟɬɢɰɿɪɚɡɿɞɟɡɚɩɨɲɬɨɜɯɨɦɞɭɦɤɢɿɧɤɨɥɢɡɚɦɭɡɢɤɨɸ
ɩɨɥɸɛɥɹɽ ɫɭɬɢɱɤɢ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɠɟ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɦɨɧɨɥɿɬɨɦ
ɍɣɨɝɨɩɨɟɡɿʀɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨ³Ʌɢɲɟɧɟɞɨɫɹɠɧɟɫɬɚɽɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ´ɚɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɛɭɞɧɿɜɛɭɬɬɹɥɿɪɢɱɧɨɝɨɫɭɛ¶ɽɤɬɚɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹɜɩɚɪɚɞɨɤɫɿ³ɪɭɯɥɢɜɿɲɟɠɢɜɭ
ɞɨɦɿɫɰɹɩɪɢɤɢɩɿɜɲɢ"´
ȼɟɥɢɤɢɦ ɠɢɬɬɽɥɸɛɨɦ ɩɪɚɜɞɨɥɸɛɨɦ ɿ ɩɿɫɧɟɥɸɛɨɦ ɪɚɛɨɦ ɞɨɝɪɨɛɧɢɦ
ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ± ɬɚɤɢɦ ɩɨɫɬɚɽ ɩɟɪɟɞ ɱɢɬɚɱɟɦ ɥɿɪɢɱɧɢɣ ɫɭɛ¶ɽɤɬ ɩɨɟɡɿʀ
Ʌɚɩɫɶɤɨɝɨ ɚ ɩɨɪɹɞ ɬɨɝɨɳɟ ± ɡɜɟɥɢɱɧɢɤɨɦ ɪɿɞɧɨɝɨ ɩɨɥɿɫɶɤɨɝɨ ɤɪɚɸ ɫɜɨɽʀ
ɧɚɞɛɭɠɚɧɫɶɤɨʀ ³ɦɚɥɨʀ´ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢ ɹɤɚ ɜ ɣɨɝɨ ɩɨɟɡɿʀ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɰɟɧɬɪɨɦ
ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨɤɨɫɦɨɫɭ
  Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɨɸ
  ɦɨɽɸ
  ɽ
  ɉɨɥɿɫɫɹ
  ɞɟ
  ɹ
  ɫɩɿɡɧɚɜ
ɪɨɫɭɱɟɛɪɟɰɶɬɭɦɚɧ
ɚɍɤɪɚʀɧɚ
ɞɨɞɚɱɚ
ɞɨɪɨɫɢ
ɱɟɛɪɟɰɸ
ɬɭɦɚɧɭ
Ⱥɥɟɠɧɟɦɚɽɜɠɟ ɉɨɥɿɫɫɹ ɹɤɟ ɡɛɟɪɟɝɥɚɩɨɟɬɨɜɚɩɚɦ¶ɹɬɶ ɿ ɜɫɟɳɟ ɧɟɦɚɽ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚɤɨʀ ɡɚ ɹɤɭ ɩɨɟɬ ɡɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɩɨɞɜɢɝɨɦ ɫɜɨɝɨ ɫɥɨɜɚ Ɂɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ
ɧɟɩɨɫɬɭɩɥɢɜɚɧɟɩɨɯɢɬɧɚɜɿɪɧɿɫɬɶɫɜɿɬɨɜɿɫɜɨʀɯɿɞɟɚɥɿɜɹɤɚɞɚɽɩɪɚɜɨɡɚɹɜɢɬɢ
³ɌɨɦɭɿɞɨɫɜɿɞɭɬɭɛɿɥɶɰɹɛɚɱɬɭɬɟɲɧɿɫɬɸɪɨɝɚɬɢɣɁɚɪɚɞɢɩɪɚɜɞɢɣɛɭɧɬɭ
ɜɢɪɨɫɥɢɩɨɟɡɿɹɿɹɡɧɟɞɨɩɨɬɨɩɬɚɧɨɝɨʉɪɭɧɬɭ´³ɉɪɨɱɟɪɟɩ¶ɹ´ɫ
ɍ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɩɨɡɢɪɤɭ ɡ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɪɿɱɱɹ ɧɚ ɫɜɿɬ ɿ ɧɚ ɩɟɪɟɠɢɬɟ ɭ
ɧɚɣɧɨɜɿɲɿɣ±ɳɟɧɟɜɢɞɚɧɿɣ±ɤɧɢɠɰɿɩɨɟɡɿɣ³ɋɨɛɿɧɚɡɭɫɬɪɿɱ"´ɩɨɟɬɡɿɡɧɚɽɬɶɫɹ
³ɍɥɸɛɨɜɿɧɟɜɢɦɨɜɧɿɣɞɨɉɨɥɿɫɫɹɩɨɱɢɧɚɜɹɩɭɬɶɩɨɟɬɚɝɟɬɶɜɿɞɞɨɦɢ"«!
ɇɟɜɢɦɨɜɧɿɫɬɶɛɿɥɶɲɚɥɚɡɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɦɞɨɫɟɛɟɞɨɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɨɛɪɿʀɜ"´
Ɂɚɜɟɪɲɭɽɠɤɨɦɟɧɬɚɪɟɦ±´ ɆɟɧɿɣȽɨɦɛɪɨɜɢɱɭɜɿɞɨɦɨɳɨɧɟɦɚɽɚɤɫɿɨɦɛɟɡɡɧɚɤɭ
ɡɚɩɢɬɚɧɶ"´³ɋɨɛɿɧɚɡɭɫɬɪɿɱ"´ɫɁɥɭɤɚɡɧɚɤɿɜ³"´ ɫɬɚɥɚɜɰɿɣɩɨɟɡɿʀɩɨɫɬɿɣɧɢɦ
ɫɥɿɞɨɦɧɟɩɟɜɧɨɫɬɿɳɨɞɨɜɿɞɧɚɣɞɟɧɨʀɩɪɚɜɞɢȯɜɠɟɪɚɞɿɫɬɶɿɡɩɟɪɟɦɨɝɢɛɨɠ
³ɋɨɤɨɜɢɬɨɣɝɭɫɬɨɡɚɫɩɿɜɚɥɨɡɚɛɪɢɧɿɥɨɛɟɪɟɫɬɟɣɫɶɤɟɫɥɨɜɨɫɩɨɤɨɧɜɿɤɭɧɚɲɟ"´
³ɉɨɱɟɪɟɡɦɟɧɟ´ɫɿɡɨɣɤɜɿɞɬɨɝɨɳɨɰɢɦɫɥɨɜɚɦ³ɉɨɉɨɥɿɫɫɸʀɦɬɭɬ
ɧɟɫɭɞɢɥɨɫɶɡɚɥɭɧɚɬɢ"´³Ɂɨɣɤ´ɫɬɚɝɿɪɤɢɣɫɭɦɳɨ³ɍɤɪɚʀɧɢɜɫɜɿɬɿɫɬɚɥɨ
ɡɧɚɱɧɨɛɿɥɶɲɟɧɚɛɚɝɚɬɨɦɟɧɲɟɜɭɤɪɚʀɧɰɹɯɭɤɪɚʀɧɰɹ"´³ɋɩɨɦɢɧɚɸ´ɫ
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɠɢɬɬɹ Ɉ Ʌɚɩɫɶɤɢɣ ɛɭɜ ɧɟɡɦɿɧɧɨ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦ
ɜɢɪɚɡɧɢɤɨɦ ɤɨɫɦɨɫɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɞɭɯɨɜɧɨɝɨɜɢɦɿɪɭɛɭɬɬɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɥɸɞɢɧɢ ɡ
ʀʀ ɤɭɥɶɬɨɦɪɿɞɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɡɟɦɧɨɸɩɪɢɱɟɬɧɿɫɬɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɜɢɳɢɯ
ɭɫɬɪɟɦɥɿɧɶȾɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɫɭɜ¶ɹɡɶ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɬɚ ɩɥɨɬɫɶɤɨɝɨ ɫɜɿɬɥɨɝɨ ɿ ɬɟɦɧɨɝɨ
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ɜɥɸɞɢɧɿɅɚɩɫɶɤɢɣɹɤɩɨɟɬɱɚɫɬɨɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɩɪɢɦɢɪɢɬɢɧɟɛɨɿɡɡɟɦɥɟɸȼɿɧ
ɬɜɨɪɢɜɩɨɟɬɢɱɧɢɣɡɚɩɢɫɫɜɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɿɫɜɿɬɨɦɿɫɥɨɜɨɦɭɹɤɨɦɭɡɚɤɥɚɞɟɧɟ
ɛɭɥɨɩɨɫɬɿɣɧɟɣɪɿɞɤɿɫɧɟɜɦɿɧɧɹɩɟɪɟɫɬɭɩɚɬɢɞɨɫɹɝɧɭɬɿɬɜɨɪɱɿɪɭɛɟɠɿɣɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢ
ɬɚɩɨɝɥɢɛɥɸɜɚɬɢɥɿɪɢɱɧɢɣɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣɿɛɭɬɬɽɜɿɫɧɢɣɜɢɦɿɪɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨɞɢɫɤɭɪɫɭ
ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢ ɨɞɧɚɤ ɫɦɢɫɥɨɬɜɨɪɱɭ ɫɭɬɶ ɿ ɫɬɟɪɠɟɧɶ ɫɜɨɝɨ ɫɜɿɬɨɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɫɜɨɝɨ
ɫɟɦɿɨɡɢɫɭɊɨɡɝɚɞɤɚɰɿɽʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɚɦɨɨɧɨɜɥɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨ ɡɚɤɥɚɞɟɧɚ ɭ
ɫɩɟɰɢɮɿɰɿ ɦɨɜɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɨɟɬɚ ɬɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ³ɪɭɲɿɣɧɢɯ´
ɫɢɥɿ ɞɠɟɪɟɥɰɿɽʀɩɨɟɡɿʀɜɢɬɨɤɿɜɫɟɪɟɞɹɤɢɯɧɚɣɩɟɪɲɢɣ±ɪɿɞɧɚ³ɦɨɜɚ±ɪɚɞɿɫɬɶ
ɠɢɬɬɹ´ɬɚɧɚɦɚɝɚɧɧɹɬɜɨɪɢɬɢɫɜɨɽɧɟɩɨɜɬɨɪɧɟɜɫɟɨɯɨɩɧɟɪɟɱɟɧɧɹȼɨɱɟɜɢɞɶɰɹ
ɫɩɪɚɝɚɞɨɜɫɟɨɯɨɩɧɨɫɬɿɤɨɬɪɭɜɜɚɠɚɸɬɶɩɪɢɤɦɟɬɨɸȺɪɯɢɩɨɟɬɚɹɤɪɚɡɿɩɨɪɨɞɠɭɽ
ɣɨɝɨɫɭɱɚɫɧɿɞɢɜɨɜɢɠɧɿɥɿɪɢɱɧɿɡɚɩɢɫɢɜɹɤɢɯɨɫɧɨɜɧɢɣɬɟɤɫɬɨɛɪɨɫɬɚɽɪɿɡɧɢɦɢ
ɡɚɫɩɿɜɚɦɢɦɨɬɬɚɦɢɬɚɤɨɦɟɧɬɚɪɹɦɢɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦɢɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɢ ɿɩɪɢɦɿɬɤɚɦɢ
ɩɪɢɫɜɹɬɚɦɢ ɬɚ ɩɨɥɟɦɿɱɧɢɦɢ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹɦɢ ɚɛɨ ɣ ɤɨɦɟɧɬɚɪɹɦɢ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨ
ɩɚɪɨɞɿɣɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɳɨ ɜɢɛɭɞɨɜɭɸɬɶ ɦɟɪɟɠɭ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɚɝɚɬɨɝɨɥɨɫɫɹɄɪɿɡɶɬɚɤɭɩɚɪɚɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɭɫɬɪɚɬɟɝɿɸɱɚɫɬɨɩɪɨɝɥɹɞɚɽɧɚɦɚɝɚɧɧɹ
ɧɚɦɿɬɢɬɢɛɚɠɚɧɢɣɧɚɩɪɹɦɨɤɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɚɛɨɜɜɟɫɬɢɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɿɧɨɜɿɤɨɧɬɟɤɫɬɢ
ɩɿɞɧɹɬɢɡɚɜɿɫɭɞɨɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɨɫɬɿɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɐɟɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɡɨɤɪɟɦɚ
ɚɜɬɨɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɪɨɡɞɭɦɿɜɩɪɨɫɭɬɶɦɢɫɬɟɰɬɜɚɫɥɨɜɚɩɪɨɹɤɟɱɢɬɚɽɦɨɭɜɿɪɲɿ
³ɉɪɨɩɪɟɞɦɟɬ´ ³əɧɟ ɫɜɿɬ ɫɩɢɫɭɸ Ʌɢɲɟɫɜɨɽ  ɩɪɨɧɶɨɝɨ  ɬɭɬ ɭɹɜɥɟɧɧɹ´ ɡ
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɡɛɿɪɤɢ ³ɉɪɨɱɟɪɟɩ¶ɹ´ɚɛɨɭɜɿɪɲɿɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɣɦɟɞɢɬɚɰɿʀ
³ɉɪɨɬɨɱɤɭɡɨɪɭ´ɬɚɦɫɚɦɨɫɞɟɩɨɞɚɧɨɧɢɡɤɭɜɢɡɧɚɱɟɧɶɩɨɟɡɿʀɬɚɧɚɦɿɱɟɧɨ
ɤɨɧɬɭɪɢɛɚɠɚɧɨɝɨɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨɫɢɧɬɟɡɭ
  ɋɤɚɠɭ
  ɛɟɡɡɚɣɜɢɯɫɥɿɜ
  ɜɢɫɨɤɿɬɨɱɤɢɡɨɪɭ
  ɜɫɿɞɨɨɞɧɨʀ
  ɜɨɞɧɭ
  ɹɡɜɿɜ
  «!
ɉɨɟɡɿɹɛɭɥɚ
ɿɛɭɞɟ
ɦɟɧɲɟɡɦɿɫɬɨɦ
ɛɿɥɶɲɩɨɫɭɞɢɧɨɸ
ɹɤɚɜɠɟɡɡɨɜɧɿ
ɱɢɬɚɱɟɦɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ
Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ Ɉ Ʌɚɩɫɶɤɨɝɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɸɱɢɫɶ ɭɜɟɫɶ ɱɚɫ
ɡɛɟɪɿɝɚɥɚ ɫɜɨɸɧɟɩɨɜɬɨɪɧɿɫɬɶ ɚ ɫɚɦ ɬɜɨɪɟɰɶ ɡɚɥɢɲɚɜɫɹɩɨɜɧɿɫɬɸ ɫɨɛɨɸ±
ɿɞɟɣɧɨɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦ ɦɨɧɨɥɿɬɨɦ ɇɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɣ ɜɢɤɥɢɤɢ
ɟɩɨɯɢ ɩɪɢɲɜɢɞɲɟɧɨɝɨ ɨɛɿɝɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɰɹ ɩɨɟɡɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɢɦ
ɫɩɥɚɜɨɦɧɟɨɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɩɚɦ¶ɹɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɡ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦɩɨɥɿɮɨɧɿʀ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ
ɞɢɫɤɭɪɫɭɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɨɸɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɸɧɚ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɭɝɪɭɬɚɡɧɚɱɟɧɧɽɜɟ
ɛɚɝɚɬɨɝɨɥɨɫɫɹɉɨɟɬɭɫɟɫɜɨʀɬɜɨɪɱɟɠɢɬɬɹɩɪɨɜɿɜɭɞɨɪɨɡɿɲɭɤɚɜɿɩɨɧɨɜɥɸɜɚɜ
ɬɪɭɞɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɛɟɡɭɝɚɜɧɨɦɚɧɿɮɟɫɬɭɸɱɢɪɚɞɿɫɬɶɬɜɨɪɱɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡ
ɤɪɚɫɨɸɣɫɢɥɨɸɫɥɨɜɚɍɞɿɚɥɨɡɿɿɡɫɨɛɨɸɬɚɡɿɫɜɿɬɨɦɜɿɧɲɭɤɚɜɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ
³ɫɦɢɫɥɨɧɨɫɧɢɯ´ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɟɣɫɥɨɜɚ
ɇɟɡɥɚɦɧɚɜɿɞɞɚɧɿɫɬɶɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɿɞɟʀɬɚɫɬɪɢɜɨɠɟɧɿɫɬɶɫɬɚɧɨɦɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹɫɭɱɚɫɧɨʀɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɞɚɜɚɥɢɣɨɦɭɫɢɧɿɜɫɶɤɟɩɪɚɜɨɪɨɡɦɨɜɥɹɬɢ
ɡȻɚɬɶɤɿɜɳɢɧɨɸɧɚɪɿɜɧɿɥɿɪɢɱɧɨɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɢɯɚɤɫɿɨɦɬɚɞɚɜɚɬɢɨɞɧɨɡɧɚɱɧɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶɧɚɲɟɤɫɩɿɪɿɜɫɶɤɟɡɚɩɢɬɚɧɧɹ³7REHRUQRWWREH"±ɇɚɦɛɭɬɢȻɭɬɢ´
ɍ ɜɫɿ ɞɨɬɟɩɟɪɿɲɧɿ ɪɨɤɢɠɢɬɬɽɜɢɯ ɿ ɬɜɨɪɱɢɯ ɛɭɞɧɿɜ ɩɨɟɬɚɟɦɿɝɪɚɧɬɚɠɢɜɢɥɚ
ɧɟɩɨɯɢɬɧɚɜɿɪɚɜɬɟ³ɳɨɍɤɪɚʀɧɚɿɭɧɚɫɜɨɧɚɳɟɛɭɞɟ´³Ɉɛɚɛɿɱɿɫɬɢɧɢ"´ɫ
ɛɨɠ ³ȼɫɸɞɢɫɭɬɧɿɣ ɛɨɠɢɣ ɞɭɯ  ɭɋɚɦɨɫɬɿɣɧɭɳɢɪɭ ɜɿɪɭ  ɫɢɧɨɜɿ ɨɰɟ ɬɢɯɰɟɦ
ɧɚɜɿɸɽ"ȼɿɞɧɚɞɛɞɭɯɨɜɧɢɯɫɟɛɬɨɧɟɡɟɦɧɢɯɪɹɫɧɢɯɛɚɝɚɬɨɫɬɟɣɩɨɜɫɿɯɭɫɸɞɚɯ
ɡɜɟɫɟɥɹɬɶɫɹɪɿɞɧɟɫɥɨɜɨɯɚɬɚɪɿɞɧɚɪɿɞɧɿɥɸɞɢ"´³Ɉɛɚɛɿɱɿɫɬɢɧɢ"´ɫ
ɀɢɜɭɱɢ ɭ ɫɜɨɽɦɭɟɦɿɝɪɚɧɬɫɶɤɨɦɭ ɡɚɬɜɨɪɿ ɭȼɚɪɲɚɜɿ ɛɟɡɧɚɞɿʀ ɧɚ ɡɦɿɧɭɰɶɨɝɨ
ɫɬɚɧɭɩɪɢɪɟɱɟɧɨɫɬɿ³Ƚɿɪɤɭɞɨɞɧɚɩ¶ɸɜɢɩ¶ɸɟɦɿɝɪɚɧɬɫɶɤɭɱɚɪɭ´ɫɞɚɥɟɤɨ
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ɜɿɞɉɨɥɿɫɫɹɬɚ³ɜɬɪɚɱɟɧɨɝɨɪɚɸ´ɜɫɿɽʀɍɤɪɚʀɧɢɩɨɟɬɭɫɜɨʀɣɤɨɫɦɿɱɧɿɣɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ
ɫɚɦɹɤɰɟɧɬɪɫɜɨɝɨɜɫɟɫɜɿɬɭɪɨɤɚɦɢɜɟɞɟɫɜɿɣɧɟɭɝɚɜɧɢɣɞɿɚɥɨɝɡȻɨɝɨɦɿɜɿɱɧɿɫɬɸ
ɉɨɧɚɞɫɭɱɚɫɫɹɱɨɥɨɜɿɱɟ
ɭɩɟɱɟɪɿɬɿɥɶɤɢɧɢɧɿ
ɬɢɛɟɡɩɟɱɧɢɦɦɨɠɟɲɛɭɬɢ
ɬɭɬɫɥɭɝɭɸɱɢɹɤɇɟɛɭ
ɬɚɤɿɍɤɪɚʀɧɿ«³Ɇɿɣɩɨɱɢɬɚɱɭ´ɫ
ȱ ɧɚɜɿɬɶ ɫɦɟɪɬɶ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨʀ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ʌɚɩɫɶɤɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɦɿɮɨɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨʀɤɨɧɰɟɩɰɿʀɫɜɿɬɭɨɩɪɢɹɜɥɟɧɚɠɢɬɬɽɫɬɜɟɪɞɧɨɸɫɢɦɜɨɥɿɤɨɸ
ɩɨɫɬɚɽ³ɤɿɧɰɟɦɧɚɞɿɽɬɜɨɪɧɢɦ´³Ɇɿɣɩɨɱɢɬɚɱɭ´ɫ³Ɂɉɨɥɿɫɫɹɨɧɬɭɦɚɧɨɦ
ɧɚȼɚɪɲɚɜɭɩɨɤɨɬɢɥɚɫɶɠɢɬɬɽɧɨɫɧɚɩɟɪɟɞɫɦɟɪɬɧɚɥɿɪɢɤɚ´³Ɇɿɣɩɨɱɢɬɚɱɭ´
ɫ  Ɍɨɦɭ ɣ ɭ ɧɶɨɝɨ ³Ɂɚɩɨɜɿɬɧɟ ɩɢɲɟɬɶɫɹ  ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɬɢɲɿ´ ɦɨɬɬɨ ɞɨ
ɡɛɿɪɤɢ³Ɇɨɽɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ´ɍɫɹɣɨɝɨɩɨɟɬɢɱɧɚɬɜɨɪɱɿɫɬɶɩɨɫɬɚɽɧɢɧɿɩɟɪɟɞ
ɱɢɬɚɱɟɦɹɤɥɿɪɢɱɧɨɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣɡɚɩɢɫɤɪɚɫɢɿɞɪɚɦɚɬɢɡɦɭɿɫɧɭɜɚɧɧɹɐɟɣ
ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣɩɨɥɸɫɛɭɬɬɹɩɪɨɦɨɜɢɫɬɨɨɩɪɢɹɜɥɟɧɢɣɭɹɫɤɪɚɜɢɯɛɭɬɬɽɜɿɫɧɢɯ
ɮɨɪɦɭɥɚɯ³əɬɟɚɬɪɿɞɪɚɦɚ´ɬɚ³ɫɚɦɧɚɫɨɛɿɪɨɡɩ¶ɹɬɢɣ´
ɍ ɧɚɣɧɨɜɿɲɿɣ  ɿɳɟ ɧɟ ɜɢɞɚɧɿɣ ɤɧɢɠɰɿ ɩɨɟɡɿɣ ³ɋɨɛɿ ɧɚɡɭɫɬɪɿɱ"´ ±
ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɨɦɭɳɨɞɟɧɧɢɤɭɬɚɥɿɪɢɱɧɨɦɭɦɨɥɢɬɨɜɧɢɤɭɫɜɨɽɪɿɞɧɿɣ³ɤɧɢɡɿɤɧɢɝ´
ɈɫɬɚɩɚɅɚɩɫɶɤɨɝɨ±ɜɿɧɩɨɫɬɚɽɩɟɪɟɞɧɚɦɢɹɤɬɜɨɪɟɰɶɹɤɢɣɭɫɩɿɯɨɦɭɜɿɧɱɭɽ
ɩɨɲɭɤ ɫɚɦɨɛɭɬɧɶɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨʀ ³ȼɿɪɲ ɛɟɡ
ɧɚɩɪɭɠɟɧɨʀɮɨɪɦɢ± ɰɟɫɢɪɚɛɚɥɚɤɚɧɢɧɚ ɛɚɣɞɭɠɚɞɨɦɟɠɨɜɢɯɜɢɫɨɬ"´
ɋɬɚɟɩɿɮɚɧɿɣɧɨʀ³ɦɿɫɬɤɿɲɨʀ´ɮɨɪɦɢʀʀɡɪɚɡɤɢɽɜɩɨɟɡɿʀɪɨɦɚɧɬɢɤɿɜ±
Ɍɒɟɜɱɟɧɤɚ ɿ ɐ ɇɨɪɜɿɞɚɲɭɤɚɜ ɬɚɤɨʀ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɿ ɡɧɚɣɲɨɜ ɬɚɤɨɠ ɫɭɱɚɫɧɢɣ
ɩɨɥɶɫɶɤɢɣɧɨɛɥɿɫɬɑɆɿɥɨɲɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀɜɢɪɚɡɢɬɢɜɫɸɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶɪɨɡɦɚʀɬɬɹ
ɬɚ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɥɸɞɢɧɢ ɨɯɨɩɢɬɢ
ɜɫɟ ± ɜɿɞ ɛɭɞɟɧɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɩɨ ɧɚɣɫɤɥɚɞɧɿɲɿɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚɤɳɨɛ
ɩɨɟɬɢɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɦɿɝ ɩɨɡɦɚɝɚɬɢɫɶ ɜɢɪɚɠɚɥɶɧɢɦɢ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɧɚɜɿɬɶ ɡ
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɦɬɪɚɤɬɚɬɨɦɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɦɪɨɡɞɭɦɨɦɫɩɨɜɿɞɞɸɩɪɨɩɨɜɿɞɞɸ
ɱɢɦɨɥɢɬɜɨɸɫɹɝɚɬɢɧɚɜɿɬɶɦɟɬɚɮɿɡɢɤɢɬɚɦɿɫɬɢɱɧɨʀɬɚɽɦɧɢɰɿɛɭɬɬɹɿɫɧɭɜɚɧɧɹ
ɉɨɟɬɢɱɧɿɬɟɤɫɬɢɡɝɚɞɚɧɨʀɤɧɢɝɢɩɨɜɧɿɫɬɸɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɳɢɪɿɫɬɶɡɚɹɜɢ³ȼɿɪɸɭ
ɡɦɿɫɬɨɜɧɭɜɿɪɬɭɨɡɧɿɫɬɶ"ɉɢɲɭɱɢɫɟɛɟɨɰɟɧɟɦɨɜɹɡɪɚɡɭɜɜɟɫɶɬɹɝɚɪɫɜɨɝɨ
ɛɭɬɬɹɛɟɪɭɭɡɹɜɧɚɩɨɞɨɪɨɠɧɿɩɥɟɱɿ"´ɋ
ɇɚɲɥɹɯɭɜɿɞ ɫɥɿɜɞɨɋɥɨɜɚɈɫɬɚɩɅɚɩɫɶɤɢɣɞɨɫɹɝɧɭɜ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɬɜɨɪɱɨɦɭ
ɩɨɲɭɤɭ ɬɚɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚɞ ɜɫɿɦɚ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɩɨɥɿɮɨɧɿɱɧɨʀ ± ɭɧɿɤɚɥɶɧɨʀ ɧɢɧɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɩɨɟɡɿʀ ± ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɬɟɤɫɬɭɳɨɜɿɧɜɩɪɚɜɭɫɤɚɡɚɬɢɽɜɚɧɝɟɥɶɫɶɤɢɦɫɬɢɥɟɦ³ɇɟɩɪɢɦɟɧɿɚɩɪɢɦɨɽɦɭ
ɫɥɨɜɿɫɬɚɧɟɯɬɨɬɨɬɨɣɩɨɛɿɥɶɲɚɽɳɟɛɿɥɶɲɢɦɛɭɞɟɚɧɿɠɞɨɫɿ"ɐɟɧɟɹ
ɤɚɠɭɡɚɝɨɜɨɪɢɥɚɫɢɥɚɜɢɲɧɹɬɢɯɚɱɟɪɟɡɦɟɧɟ"´Ʉɨɦɟɧɬɚɪ³Ƚɟɧɿɽɦɦɨɠɧɚ
ɣɧɟɛɭɬɢɚɥɟɡɚɝɟɧɿɚɥɶɧɿɫɬɶɛɨɪɢɫɶ´³ɐɟɧɟɹ´ɫ
ɍɰɿɣɩɨɟɡɿʀɡɚɤɥɚɞɟɧɢɣɧɟɩɿɞɪɨɛɧɢɣɩɨɬɭɠɧɢɣɡɚɪɹɞɩɨɞɜɢɠɧɢɰɶɤɨʀɬɜɨɪɱɨʀ
ɨɞɟɪɠɢɦɨɫɬɿ±
³ɓɨɫɶɱɨɝɨɭɞɟɤɨɝɨ
ɭɠɟɧɟɦɚɡɚɩɟɤɥɚɯɿɬɶɽ
ɛɭɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿɫɥɨɜɚɥɢɰɚɪɟɦ"´³Ȼɭɬɢ´ɫ
Ɉɬɪɢɦɚɧɨɝɪɭɞɧɹɪ ɦȼɚɪɲɚɜɚɉɨɥɶɳɚ
           
1 Тут і далі – тексти зі збірки “Собі: назустріч?!”.
